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Bridge to St. Benilde Tower ready for  ribbon­cutting ceremony—January 23, 11 a. m.  
The Psychology Department 
of La Salle University 
announces that 
 
Amanda H. Regnaud 
 
will defend her doctoral dissertation 
  
 
The Impact of Fantasy, Language Ability,  
and Number of Siblings on Children’s 
Understanding of Second­Order False Beliefs 
 
 
 
The La Salle University community is invited  
to attend and listen to the presentation. 
 
 
 
Friday, January 23, 2009 
11:00 a.m.‐12:00 p.m. 
 
Room M11, Wister Hall 
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Institutional Review Board 
Spring 2009 Submission Deadlines 
  
Proposals that require full review must be submitted to the Chair of the IRB by the dates listed below.  Exempt and 
expedited proposals are reviewed on a rolling basis.  Generally, all reviews are processed within one month of the 
date of submission. 
  
          January 16, 2009  3 p.m. 
          February 13, 2009  3 p.m. 
          March 13, 2009  3 p.m. 
          April 17, 2009  3 p.m. 
           
  
  
For information about the categories of proposals, as well as the procedures for submission, please go to 
 http://www.lasalle.edu/academ/irb/index.htm 
  
Members of the Institutional Review Board are as follows: 
  
Greer Richardson, Education, Chair 
Robert Dobie, Philosophy 
Barbara Hoerst, Nursing 
Kristen Wentzel, Accounting 
 
VIP PRICING FOR LA SALLE UNIVERSITY EMPLOYEES 
  
As an employee of La Salle University, you are eligible to participate in the Subaru of America VIP program.  This  
provides the opportunity for you to receive substantial savings off the Manufacturer’s Suggested Retail Price on the 
purchase or lease of a new Subaru vehicle. Depending on the vehicle model and accessories, you could save between 
$1300 ‐ $3000. 
  
For further details, please contact Peter D’Orazio, Associate Athletic Director at extension 1545 or e‐mail him at  
dorazio@lasalle.edu. 
  
` 
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JUST A REMINDER! 
 
 
HUMAN RESOURCES IS PLEASED TO ANNOUNCE  
INDIVIDUAL COUNSELING SESSIONS WITH TIAA-CREF. 
 
 
TIAA-CREF will be offering Individual Counseling Sessions on the dates below. 
 At these sessions, you can discuss your personal retirement options with a  
TIAA-CREF consultant on a confidential basis.  
 
 
MARK YOUR CALENDAR! 
 
Date (s)    Time(s)   Locations 
 
Tuesday, Feb 17, 2009   9:00 a.m. – 4:00 p.m.  Union Building, Room 217 
 
Wednesday, Mar 11, 2009   9:00 a.m. – 4:00 p.m.  Union Building, Room 308 
 
Tuesday, Apr 21, 2009   9:00 a.m. – 4:00 p.m.  Union Building, Room 308 
 
 
Sign Up Today. 
 
To schedule a counseling session, 
 please visit tiaa-cref.org/moc or call 800.842.2010. 
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La Salle vs. Richmond game on January 14 
Featured Photos 
The entranceway to the atrium on West Campus and Brother Joe Willard helping with 
preparations for its opening.  
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Autism Spectrum Disorders:  
Best Practices in Assessment 
and Intervention 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
PETER DOEHRING, PH.D. 
 
Director of Regional Programs at the Center for Autism Research 
 at Children's Hospital of Philadelphia,  
(former Delaware Autism Program Director) 
  
  
 
 
 
 
Wednesday, February 4, 2009 
 6:00­8:00 p.m. 
Dan Rodden Theatre  
 
 
 
   
Dr. Peter Doehring is currently the director of regional programs at the Center for Autism Research (CAR) at 
the Children's Hospital of Philadelphia where he works to describe, implement, and research programs for 
training and intervention related to Autism Spectrum Disorders (ASDs). He is interested in how we might 
build capacity for evidence‐based assessment, education, and treatment in community‐based settings that 
are accessible to a broad and diverse population.  Dr. Doehring was originally trained in Canada as clinical‐
research psychologist, where he worked for 7 years to develop research and early intervention programs for 
children with ASD at the local and regional level.  From 1999 until 2008, he served as Statewide Director for 
the Delaware Autism Program (DAP), one of the largest public school programs specializing in ASD in the 
USA.  
 
 
James Hanes: A Retrospective 
 
 
On view in the La Salle University  
Special Exhibitions Gallery: 
December 8, 2008 - February 18, 2009 
Reception with light refreshments 
Thursday, January 22, 2009 
5-7 p.m. 
 
The La Salle University Art Museum is located in the lower level of Olney Hall 
Hours M-F 10-4, most Sundays during Spring Semester 2-4, Free admission 
Info: 215.951.1221; www.lasalle.edu/museum 
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Monday-Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
La Salle University's Weekly Information Circular 
General News 
LIBRARY HOURS 
SPRING 2009 
January 20 -May 17 
REGULAR HOURS 
8:00a.m. -12:00 a.m. 
8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
10:00 a.m.- 6:00p.m. 
12:00 p.m. -1 2:00 a.m. 
MIDSEMESTER EXAMS AND HOLIDAYS 
Sunday 
Monday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
Monday (mid semester holiday) 
Tuesday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
Thursday 
Friday - Sunday 
Monday 
Monday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
Monday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
Monday 
Tuesday - Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
March 1 
March 2-5 
March 6 
March 7 
March 8 
March 9 
March 10-12 
March 13 
March 14 
March 15 
EASTER HOLIDAYS 
Apri l 9 
April 10-12 
April 13 
FINAL EXAMS 
April 27 - 30 
May I 
May 2 
May 3 
May 4-7 
May 8 
May 9 
May 10 
May II 
May 12 -14 
May 15 
May 16 
May 17 
12:00 p.m.- 1:00 a.m. 
8:00 a.m. - 1 :00 a.m. 
8:00a.m.- 5:00p.m. 
l 0:00 a.m. - 6:00 p.m. 
CLOSED 
CLOSED 
8:00a.m.- 10:00 p.m. 
8:00a.m. - 8:00 p.m. 
10:00 a.m. - 6:00p.m. 
12:00 p.m. - 12:00 a.m. 
8:00 a.m. - 10:00 p.m. 
CLOSED 
3:00p.m. - I 0:00p.m. 
8:00 a.m. - 1 :00 a.m. 
8:00a.m. - 8:00p.m. 
10:00 a.m. - 6:00 p.m. 
12:00 a.m.- 1:00 a.m. 
8:00a.m. - I :00 a.m. 
8:00a.m.- 8:00p.m. 
10:00 a.m. - 6:00 p.m. 
12:00 a.m. - 8:00 p.m. 
8:00a.m. -I 0:00p.m. 
8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
8:00a.m. - 5:00p.m. 
10:00 a.m.- 6:00p.m. 
CLOSED 
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Cam US News La Salle University's Weekly Information Circular 
Athletic News 
ll 
January 21 at 7 p.m. 
All La Salle fans are encouraged 
to wear their gold! 
~ ,. " 1 I 
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Upcoming Basketball 
Home Games in Tom Gola Arena 
 
January, 2009 
 
  Sat. 17    St. Louis      (Women)    1:00  p.m. 
  Wed. 21    Penn        (Men)    7:00  p.m. 
  Tues. 27    Rhode Island    (Women)    7: 00  p.m. 
  Wed. 28    George Washington   (Men)    7:00  p.m.   
 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos  laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m.  
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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